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ABSTRAK 
 
Pemakaian dispenser tumbuh dengan cepat terutama dirumah tangga dan 
perkantoran. Terutama untuk menghasilkan air panas yang bisa dipergunakan 
minuman jenis kopi, teh manis dan sebagainya. Dispenser yang banyak digunakan 
saat ini memerlukan tenaga yang cukup besar saat pergantian sebuah galon, 
perancangan ini dimaksudkan untuk membuat sebuah dispenser yang lebih aman 
saat pergantian galon sehingga pergantian sebuah galon dapat dilakukan oleh semua 
orang. Perancangan ini di awali dengan membuat beberapa konsep yang nantinya 
akan dipilih yang paling mendekati dengan dispenser yang dibutuhkan, setelah itu 
dibuatlah draft desain dari konsep tersebut yang nantinya akan di uji apakah draft 
desain tersebut memungkinkan untuk dibuat. Kemudian penulis membuat sebuah 
prototype sampai melakukan pengujian sehingga didapat dispenser yang lebih aman 
dan praktis serta memilik 2 buah output temperatur yang berbeda. 
 
Kata Kunci : Dispenser, Galon 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
BAB I PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Air merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup terlebih manusia yang 
mana tubuh manusia 2/3 merupakan air, air tersebut diasup melalui mulut atau dengan 
kata lain minum, air minum harus hygienis supaya mendukung kesehatan tubuh 
manusia. 
Dengan perkembangan peradaban manusia cara memperoleh air minum terus 
dikembangkan dengan teknologi seperti dispenser yang bisa mengeluarkan air dingin 
dan air panas. Pemakaian dispenser tumbuh dengan cepat terutama dirumah tangga 
dan perkantoran. Terutama untuk menghasilkan air panas yang bisa dipergunakan 
minuman jenis kopi, teh manis dan sebagainya. 
Mengamati pemakai dispenser disetiap tempat, penulis melihat ada suatu yang 
harus diperbaiki dalam hal penggantian tempat air kosong (galon kosong) dengan 
tempat air terisi (galon isi) posisi tempat air pada dispenser berada 60-70 cm dari 
lantai, jadi galon isi harus diangkat 60-70cm ketempat galon pada dispenser, usaha 
tersebut membutuhkan tenaga dan bisa membahayakan sendi-sendi dan tulang 
apabila cara mengangkat tidak benar. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Posisi tempat galon isi air pada dispenser berada pada ketinggian 60-70cm dari 
lantai, jadi pada saat pergantian galon akan : 
1. Membutuhkan tenaga cukup kuat karena berat galon 19 kg 
2. Apabila cara mengangkat salah bisa membahayakan (terkilir, jatuh , dan lain-lain) 
1.3. Tujuan 
Skripsi yang akan dilaksanakan ini mempunyai tujuan membuat dispenser : 
1. Membuat dispenser yang lebih praktis dan aman 
2. Membuat dispenser yang memiliki 2 output temperatur yang berbeda 
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1.4. Batasan Masalah 
Agar laporan ini dapat tersusun dengan terarah, maka  laporan skripsi ini harus 
adanya batasan masalah sebagai berikut : 
1. perancangan dispenser untuk galon 19 liter 
2. output 200 ml perpakai untuk air panas 
3. temperatur air panas ± 70o C 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Penulisan laporan kegiatan Skripsi ini disajikan melalui beberapa bab dan sub 
bab dengan tujuan untuk mempermudah penuangan ide dan proses pemeriksaan. 
Secara umum berikut sistematika penulisannya: 
 
BAB I   : Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan 
Skripsi, ruang lingkup dan batasan masalah, serta sistematika 
penulisan laporan. 
BAB II  : Landasan Teori 
Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar pemasalahan 
yang akan di bahas yang berguna sebagai referensi dalam pemecahan 
masalah. 
BAB III  : Metodologi 
Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam  
menyusun laporan Skripsi. 
BAB IV  :Rencana Kegiatan 
Pada bab ini menjelaskan tentang jadwal penyusunan laporan Skripsi. 
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